














電話 03(34 3) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支ヰ土 大阪市天王寺勝山通
2 -2 0 2 
電話06 (771) 7415 
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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i !;ii ilizi izi i41;ti f731if号E;FIF53f長持;ifi
i?i;; 動物と人間の共存 出掛j
iZ12i 愛情で見守る著者 iz;ii;p i長野2R，JJJfJ ，rfJrr E支Z川主に県
平 亨をるZ雪与三宅
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H 君主亀人久号室ζT h号車語 ::1_・聞司・阻圃・圃圃・..;~花ン つ ま固い向
てとち 二 i A5長引圃・・Fごヨ圃圃阻腰霊友.ぇqZ?与Z壁えな手Ezi:デ果; 引ZLi--監ポ盟関蝉清明jZ宅問552
Z E義;ィし: 示若命雪 j~・・圃" .....:~縄民弘 之沼M 会 雲霞雰鷺 2活














f!i:;izi:態態磁躍璽翠題点ii自上京T?制 dii -言誘拐菩建立町一四言明言fEJ 
P マ hi 三知ヴ葬マ叫票主張26E6 理手伝い雪若 i~月重持辻哲
???を話:;暗号iii1ii司;?iiijptzji422?2事--むia震2hs;歓喜のiされ白;ti高官







































. p (チップ)の話T. 







































?? ? ?? ?
の新しL、コースです二iTJれのひど
い洗たくものは「ねんいりコース」
~ ムメ
でじっくりとおj先たくしていた
-ファッショナブルデザインの3カフー
BNニュー スカイブルー.Aホワイトアー モンド・Gフレッシュグリーン)
だけます。
ASW・650BN・A.G繍皐価喝60，000円
三洋電機… -v@|上手に使って上手に節電|全自動FJ子-!]:~
